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Checkpoint 1 
Entities Network 
Events/ 
Decisions 
Entity/ 
Agent 
Main Artery  
Battery 
Consumption 
Location (On Street) No location (Off Street) No
Akenside Hill 1 Argyle Street 1
Bigg Market 2 Civic Centre 8
Blandford Square 2 Close/Swing Bridge 1
Chillingham Road 1 Condercum Road 2
City Road 2 Dean Street 1
Claremont Road 2 Eldon Garden 2
Clayton Street 2 Great Park 2
Clayton Street West 2 Leazes Park Road 1
Collingwood Street 2 Quayside 2
Grey Street 1 St Nicholas Avenue 2
The Grove 2 Sandyford Square 2
Leazes Village 1 24
Melbourne Street 2
Princes Road 1
Scotswood-Service Road 1
Westgate Road 2
Total 26
NE1 charging points
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